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最大 4 倍動作まで確認できた。しかし、設計した動作周波数は 10GHz であったが、確認できた
動作周波数は 6GHzまでであった。さらに、動作マージンはシミュレーションと比べて半分以下
であった。今後の課題としては、動作周波数と動作マージンの改善・増倍率の増加が挙げられる。 
 
